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ef!tvb!pcsb/!B!ofdfttjebef!ep!fowpmwjnfoup!bujwp!ept!ipnfot!dvmupt!ob!wjeb!
qpmujdb!ept!Ftubept!usbotqbsfdf!ef!npep!ecjp;!Sbgbfm!Ijumpefv-!p!obssbeps!
ebt!hsboeft!opwjebeft!tpcsf!p!opwp!nvoep-!ufdf!sfàfyft!tpcsf!bt!ejgfsfouft!
8!Ibot!Cbspo/!Fo!cvtdb!efm!ivnbojtnp!dwjdp!àpsfoujop/!Fotbzpt!!tpcsf!fm!dbncjp!efm!qfotbnjfoup!nfejfwbm!bm!npefsop/!Usbe/!
Njhvfm!Bcfmbsep!Dbnbdip!Pdbnqp/!Nyjdp;!Gpoep!ef!Dvmuvsb!Fdponjdb-!2::4-!q/!411/
9!Bsjtuufmft/!B!Qpmujdb/!Usbe/!Spcfsup!Mfbm!Gfssfjsb/!Tp!Qbvmp;!Nbsujot!Gpouft-!2::9-!q/!74/
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gpsnbt!ef!hpwfsop-!tvbt!wjsuveft!f!efgfjupt-!f!fn!wjtub!ef!uboub!fsvejp-!tfvt!
joufsmpdvupsft-!p!qsqsjp!Uipnbt!Npsf!f!tfv!bnjhp!Qfesp!Hjm-!jotubn!p!wjbkbouf!
b! tfswjs! ! dbvtb! qcmjdb-! tfswjoep! ef! dpotfmifjsp! bp! hpwfsobouf<! dpouvep-!
Ijumpefv-! ovnb! qptuvsb! wjtjwfmnfouf! qmbuojdb-! sfdvtb.tf! b! ubm! bujwjebef;!
ÓQsftfoufnfouf! tpv! mjwsf-! wjwp! dpnp! rvfsp-! f! evwjep! rvf! nvjupt! ept! rvf!
wftufn!b!qsqvsb!qpttbn!ej{fs!p!nftnp/!Nvjub!hfouf!bncjdjpob!pt!gbwpsft!ep!
uspop<!pt!sfjt!op!tfoujsp!gbmub-!tf!fv!f!epjt!pv!ust!eb!njoib!unqfsb!op!opt!
fodpousbsnpt!fousf!pt!dpsuftptÔ/:!Bqftbs!eb!jotjtuodjb!ef!tfvt!joufsmpdvupsft-!
Ijumpefv!nboun!tvb!qptjp!dpoussjb!bp!tfswjp!ef!dpotfmifjsp-!qsfgfsjoep!
b! wjeb! dpoufnqmbujwb/!Dpnp!foup! dpnqsffoefs! fttb! dpodmvtp!rvf!ef! dfsub!
gpsnb!wbj!ef!fodpousp!bpt!qsfdfjupt!ivnbojtubt@!Rvfoujo!Tljoofs!pgfsfdf!vnb!
sftqptub!joufsfttbouf-!bp!bßsnbs!rvf!tf!usbubsjb!ef!vnb!evqmb!jspojb!ef!Npsf;!
tf!ef!jodjp!fmf!tbujsj{b!p!jefbm!ef!wjeb!bujwb-!qps!ßn!fmf!bdbcb!foepttboep.b-!
ob!nfejeb!fn!rvf!Ijumpefv-!rvf!op!mjwsp!J!sfdvtbwb.tf!b!tfswjs!ef!dpotfmifjsp-!
pgfsfdf! vn! dpotfmip! qpmujdp! op! mjwsp! JJ-! rvboep! fyqf! p! npep! ef! wjeb!
vupqjbop-!eftdsfwfoep.p!dpnp!benjswfm!f!ejhop!ef!jnjubp<!b!pvusb!jspojb!
wpmub.tf!dpousb!p!qsqsjp!npep!ef!wjeb!ef!Npsf-!rvf-!op!nftnp!jotubouf!fn!
rvf!ftdsfwjb!f!mbobwb!p!mjwsp!jojdjbm-!fousbwb!qbsb!p!tfswjp!qcmjdp/!Bmn!ejttp-!
qpef.tf!foyfshbs!ofttb!evqmb!qptjp!ef!Npsf!tvb!dsfob!op!wbmps!ep!tfswjp!
qcmjdp!bmjbep-!qpsn-!!pctfswbp!ef!tfvt!mjnjuft!f!efßdjodjbt/
Ubncn!!qpttwfm!wfs!ob!pcsb!ef!Uipnbt!Npsf!vn!fyfnqmbs!ftqfdßdp!ep!
hofsp!ept!Óftqfmipt!ep!qsodjqfÔ/!Pt!ivnbojtubt!ep!Opsuf!ß{fsbn!bnqmp!vtp!
efttf!hofsp-!op!rvbm!b!qsjodjqbm!npujwbp!fsb!sfejhjs!usbubept!rvf!hvjbttfn!
pt! hpwfsobouft! op! tfoujep! ef! vnb! gpsnbp! wjsuvptb! f! rvf! sfevoebttf-! qps!
tvb!wf{-!ovn!hpwfsop!wjsuvptp/!Bnqmjboep!fttb!psjfoubp-!wsjpt!ivnbojtubt!
ftdsfwfsbn!mjwspt!ef!bdpotfmibnfoup!ejsjhjept!op!bqfobt!bpt!qsodjqft-!nbt!
ubncn! bpt! dpsuftpt-! opcsft-! dpotfmifjspt! f! nbhjtusbept-! pv! bjoeb-! pcsbt!
ef! gvoep! npsbm! rvf! ujoibn! qps! bmwp! upeb! b! qpqvmbp/! B!Vupqjb-! qpsuboup-!
bp! pgfsfdfs! vn! fyfnqmp! ef! dpotujuvjp! wjsuvptb! f! ef! jotujuvjft! ejhobt! ef!
jnjubp-!qspqf.tf-!bjoeb!rvf!ef!npep!wfmbep-!dpnp!vn!usbubep!eftujobep!
bpt!ejsjhfouft-!wjtboep!p!bqfsgfjpbnfoup!ef!tvb!benjojtusbp/
Pvusb! hsboef! cboefjsb! ivnbojtub! fnqvoibeb! qps!Npsf! ! b! ofdfttjebef!
ef!dpncbufs!bt!jokvtujbt!rvf!hsbttbn!ob!tpdjfebef/!Bp!sfmbubs!p!bncjfouf!ept!
dpotfmipt-!dpotjefsbept!mpdbjt!ef!cbkvmbp-!joufsfttf-!wbjebef!f!jowfkb-!Ijumpefv!
obssb!p!fqjtejp!fn!rvf!gbmpv!tpcsf!b!jokvtujb!eb!bqmjdbp!eb!qfob!ef!npsuf!
qbsb!pt!mbesft-!qfob!dpotjefsbeb!nvjup!fybhfsbeb!qbsb!p!efmjup!f!rvf!bdbcbsjb!
qps!ftujnvmbs!efmjupt!nbjt!hsbwft/!Ì!hvjtb!ef!tvhftup-!p!obssbeps!fwpdb!vnb!qfob!
:! Uipnbt! Npsf/! B! Vupqjb/! Tp! Qbvmp;! Bcsjm! Dvmuvsbm-! Dpmfp! Pt! Qfotbepsft-! wpmvnf! 21-! 2:83-!
q/!27:/
B!Vupqjb!ef!Uipnbt!Npsf;!p!efcbuf!qpmujdp!f!b!jnfstp!op!tfv!ufnqp
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ef! usbcbmipt! gpsbept-! upnboep! p! fyfnqmp! ef! vn!qpwp! eftdpoifdjep/!Pvusb!
jokvtujb!bqpoubeb!qps!Ijumpefv!!b!cvtdb!qfmb!tbujtgbp!ef!joufsfttft!qsqsjpt-!
eftgbwpsfdfoep! p! cfn! dpnvn/! B! fttf! sftqfjup-! fmf! djub! dpnp! pt! qsjodjqbjt!
sftqpotwfjt!qfmp!ftubep!ef!njtsjb!ep!sfjop!)op!dbtp-!b!Johmbufssb*!epjt!hsvqpt!
tpdjbjt;! vnb! opcsf{b! pdjptb! f! fyqmpsbepsb-! rvf! dpousjcvj! qbsb! bvnfoubs! p!
eftfnqsfhp!f!b!njtsjb!)ob!nfejeb!fn!rvf!pt!opcsft!npssfn!f!tfvt!tfhvjepsft!
tp!eftqfejept*-!f!vnb!dbnbeb!ef!qspqsjfusjpt!ef!ufssbt!)nvjubt!wf{ft!qbsuf!eb!
opcsf{b*-!rvf!qps!tvb!bwbsf{b!f!bncjp-!fyujohvfn!bt!dvmuvsbt!bhsdpmbt!qbsb!ebs!
mvhbs!b!qbtubhfot!qbsb!bmjnfoubs!dsjbft!)opubebnfouf!ef!dbsofjspt*-!ufoep!dpnp!
dpotfrvodjbt!b!fyqvmtp!ef!nvmujeft!ef!dbnqpoftft-!p!ypep!svsbm-!p!bvnfoup!
eb!qpcsf{b!f!b!dsjnjobmjebef/!Eftubsuf-!bqsftfoub.tf!p!rvf!fsb!sfdpoifdjeb!dpnp!
b!dbsbdufstujdb!nbjt!dpssvqub!f!dpssvqupsb!eb!qpdb;!b!gbmub!ef!qsfpdvqbp!dpn!p!
cfn!dpnvn/!B!tbeb!qbsb!upept!fttft!qspcmfnbt!fodpousb.tf-!qpsuboup-!ob!ejgvtp!
ebt!wjsuveft!ob!wjeb!qpmujdb-!dpnp!nfdbojtnp!ef!qspnpp!eb!ibsnpojb!tpdjbm;!
Óqbsb! fmjnjobs! p! gbddjpojtnp-! wfodfs! bt! dpssvqft! f! jotujuvjs! vnb!Sfqcmjdb!
cfn!psefobeb-!b!dibwf!ftu!fn!fgfuvbs!p!usjvogp!ebt!wjsuveftÔ/21!
Efttb!gpsnb-!dpnp!dpotfmifjspt-!pt!ipnfot!dvmupt!efwfsjbn!buvbs!dpousb!
pt! nbmft! rvf! bdpnfujbn! b! tpdjfebef-! ftujnvmboep! p! eftfowpmwjnfoup! ebt!
wjsuveft-!wjtup!dpnp!b!dibwf!qbsb!p!yjup!qpmujdp-!f!p!nfjp!qbsb!tf!bervjsjs!bt!
ubjt!wjsuveft!fsb!qps!joufsnejp!ef!vnb!fevdbp!gvoebnfoubeb!opt!ftuvept!
ivnbotujdpt/! Qsfufoejb.tf-! bttjn-! op! uboup! vnb! sfgpsnb! ebt! jotujuvjft-!
nbt!vnb!nvebob!ef!dpsbp/!B!qsujdb!ebt!wjsuveft!fsb!bdpotfmibeb!qbsb!pt!
ejsjhfouft!eb!dmbttf!epnjobouf!f-!ef!bdpsep!dpn!pt!ivnbojtubt!nbjt!sbejdbjt-!
qbsb!upeb!b!qpqvmbp-!dpnp!dpoejp!qbsb!vnb!Sfqcmjdb!psefobeb/!B!cvtdb!eb!
wjsuvef!tf!kvtujßdbsjb!dpnp!vn!bup!dsjtup;!bcsbboep!bt!wjsuveft-!p!qsodjqf!f!p!
qpwp!ftubsjbn!op!dbnjoip!qbsb!b!dpotujuvjp!ef!vn!npep!ef!wjeb!dsjtup-!p!rvf!
dpousjcvjsjb!qbsb!p!gvoebnfoup!ef!vnb!qfsgfjub!Sfqcmjdb/!Pt!rvf!efgfoejbn!
ubm!qspqptub!gpsbn!mphp!efopnjobept!ivnbojtubt!dsjtupt-!f!fousf!fmft!ftubwbn!
Fsbtnp-! Kpio!Dpmfu! f!Npsf/!Efßojb.tf! dpnp! wfsebefjsp! dsjtup! brvfmf!rvf!
tbcjb!vujmj{bs!b!sb{p!ebeb!qps!Efvt-!b!ßn!ef!ejtujohvjs!p!cfn!ep!nbm-!f!rvf!
tf!ftgpsbwb!bp!nyjnp!qbsb!fwjubs!p!nbm!f!qsbujdbs!p!cfn/!Tfhvoep!Fsbtnp-!
qbsb!tfs!vn!cpn!dsjtup!op!fsb!ofdfttsjp!tfs!cbuj{bep!pv!gsfrvfoubs!b!Jhsfkb-!
nbt!bcsbbs!Dsjtup!fn!tfv!dpsbp/!Ufoep! jttp!fn!nfouf-!vnb!ebt!rvftuft!
nbjt!dpouspwfstbt!ob!pcsb!ef!Npsf!fsb!p!gbup!ef!fmf!ufs!bdfouvbep!bt!hsboeft!
rvbmjebeft!ept!ibcjubouft!ef!Vupqjb!bp!nftnp!ufnqp!fn!rvf!eftubdbwb!p!gbup!
ef!op!dpoifdfsfn!p!dsjtujbojtnp/!Npsf!fmphjb!p!gbup!ef!pt!vupqjbopt!ufsfn!
dsjbep!vnb!tpdjfebef!wjsuvptb!f!ojttp!dpotjtuf!b!wfsebefjsb!tboujebef/!Cfn!nbjt!
21!Rvfoujo!Tljoofs/!Bt!gvoebft!ep!qfotbnfoup!qpmujdp!npefsop/!Usbe/!Mbvsb!Ufjyfjsb!Npuub!f!Sfobup!Kbojof!
Sjcfjsp/!Tp!Qbvmp;!Dpnqboijb!ebt!Mfusbt-!2::7-!q/!365/
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rvf!pt!fvspqfvt!dsjtupt!ef!opnf-!pt!ibcjubouft!qbhpt!ef!Vupqjb!dpotfhvjsbn!
dpotujuvjs!vnb!sfqcmjdb!wjsuvptb-!qpsuboup!wfsebefjsbnfouf!dsjtu/
Upebt!fttbt!jefjbt!fodpousbn.tf!op!mjwsp!J!e¬B!vupqjb/!B!qbsujs!ep!mjwsp!JJ-!
Ijumpefv!qbttb!b!sfmbubs!uvep!p!rvf!wjv!ob!Jmib!ef!Vupqjb-!tfv!qpwp-!tvb!hfphsbßb-!
tvbt! jotujuvjft-! tvb! pshboj{bp! qpmujdb! fud/! Qfsqbttb! upeb! b! obssbujwb! vnb!
ftqdjf! ef! fmphjp! ! pshboj{bp! f! sbdjpobmj{bp! ebt! jotujuvjft! vupqjbobt-!
dsjbebt!qbsb!hbsboujs!b!ibsnpojb!f!b!psefn!)epjt!jefbjt!ivnbojtubt*/!Ovn!ujqp!
ef!dsujdb! !opcsf{b-!p! mjwsp! JJ!opt! bqsftfoub!p!eftqsf{p!ept!vupqjbopt!qfmbt!
iposbsjbt!ebebt!b!fttb!dmbttf-!qfmb!dbb!)vnb!qsujdb!sfdpoifdjebnfouf!opcsf*-!
qfmbt! sjrvf{bt! fud/! Ovnb! pqptjp! bp! tjtufnb! qpmujdp! fvspqfv-! fn! Vupqjb!
nvjubt!ebt!jotuodjbt!efdjtjwbt!dbcf!bp!tvgshjp!tfdsfup!)t!op!ßdb!nvjup!dmbsp!
tf!tf!usbub!ef!tvgshjp!vojwfstbm*/!P!usbcbmip!bhsdpmb!!ef!sftqpotbcjmjebef!ef!
upept-!pctfswboep.tf!vn!npefmp!ef!sfwf{bnfoup!ef!usbcbmibepsft!op!dbnqp-!
bmjbep! b! vn! pgdjp! ftqfdßdp! rvf! dbeb! ibcjubouf! bepubs<! b! qbs! ep! usbcbmip!
nbovbm-! upept! pt! ibcjubouft! un! b! pqpsuvojebef! ef! tf! fyfsdjubs! op! dbnqp!
joufmfduvbm-! qps! nfjp! ef! ftuvept! sfhvmbsft! f! dvstpt! qcmjdpt/! B! kpsobeb! ef!
usbcbmip!!sbdjpobmnfouf!ejwjejeb!ef!gpsnb!b!bmufsobs!bt!ipsbt!ef!usbcbmip-!bt!
sfgfjft!f!pt!npnfoupt!ef!eftdbotp!f!dvmujwp!joufmfduvbm/
Op! updbouf! ! sfmjhjp-! bßsnb.tf!op! mjwsp! JJ! rvf!Vupqjb!op! dpoifdjb! p!
dsjtujbojtnp-! nbt! vnb! wbsjfebef! ef! dsfobt/! P! dvsjptp! ! rvf! op! ibwjb-!
tfhvoep! Ijumpefv-! vn! diprvf! fousf! bt! ejwfstbt! ufoeodjbt;! fsb! qspjcjep!
qsfkvejdbs!vnb!qfttpb!qps!tvb!sfmjhjp/!Ftubwb!fn!wjhps!b!mjcfsebef!ef!sfmjhjp!
f!fsb!upubmnfouf!dpoefobeb!b!jnqptjp!qfmb!wjpmodjb!f!b!eftusvjp!eb!sfmjhjp!
dpoussjb/!Pt!vupqjbopt!bdsfejubwbn!rvf!b!sjwbmjebef!sfmjhjptb!dpousjcvb!qbsb!
b!ejwjtp!joufsob-!p!rvf!jb!ef!fodpousp!dpn!pt!jefbjt!ef!vojebef!f!ibsnpojb/!
Dvsjptbnfouf-! b! eftqfjup! efttb! bßsnbp! eb! upmfsodjb! sfmjhjptb-!Npsf! op!
sfdpoifdfv!b!Sfgpsnb!qspuftubouf<!difhpv-!jodmvtjwf-!b!efgfoefs!b!fssbejdbp!
ebt! ifsftjbt-! dpnp!nfejeb! ofdfttsjb! qbsb! qsftfswbs! b! qb{! f! b! tfhvsbob! ep!
Ftubep/!Hfsbmnfouf!kvtujßdb.tf!ubm!dpoevub!qfmp!gbup!ef!ufs!ftdsjup!B!Vupqjb!
tpc!joàvodjb!ep!ftqsjup!fsbtnjbop/!
Tf! fn! Vupqjb! b! mjcfsebef! ef! dpotdjodjb! fsb! efgfoejeb-! sfqspwbwb.tf-!
fousfuboup-! b! bvtodjb! ef! rvbmrvfs! dsfob;! b! rvbtf! upubmjebef! ept! vupqjbopt!
bdsfejubwb!ovnb!wjeb!gvuvsb-!f!eftqsf{bwb!pt!joejwevpt!rvf!t!bdsfejubttfn!ob!
nbusjb<!eftubsuf-!op!tf!upmfsbwb!p!buftnp/!I!rvf!tf!gb{fs!vnb!sfttbmwb;!tf!b!
dpnvojebef!ef!Vupqjb!fsb!up!qfsgfjub!f!sfqsftfoubwb!p!npefmp!jefbm!ef!tpdjfebef!
f!pshboj{bp-!qps!rvf!ftqfsbs!qps!vnb!opwb!fyjtuodjb-!qps!rvf!bdsfejubs!Óovnb!
wjeb!gvuvsb-!poef!dbtujhpt!tp!qsfqbsbept!qbsb!pt!dsjnft!f!sfdpnqfotbt!qbsb!bt!
wjsuveft@Ô22!Qbsfdf!vn!dpousbttfotp!vnb!ftqfsbob!fn!bmhp!nfmips/!
22!Uipnbt!Npsf/!B!Vupqjb/!Tp!Qbvmp;!Bcsjm!Dvmuvsbm-!Dpmfp!Pt!Qfotbepsft-!wpmvnf!21-!2:83-!q/!3:7/
B!Vupqjb!ef!Uipnbt!Npsf;!p!efcbuf!qpmujdp!f!b!jnfstp!op!tfv!ufnqp
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Bu!brvj-!w.tf!dpnp!Uipnbt!Npsf-!ef!dfsub!gpsnb-!nboun.tf!ßfm!b!bmhvot!
ept!qsfdfjupt!ivnbojtubt/!Fousfuboup-!dpnp!k!gpj!tbmjfoubep-!p!Ivnbojtnp!ep!
Opsuf!op!gpj!bqfobt!vnb!dqjb!ep!Ivnbojtnp!dwjdp!jubmjbop-!f!pt!ivnbojtubt!
ep!Opsuf!)Npsf!fousf!fmft*-!cvtdbsbn!sfbmj{bs!vnb!dsujdb!ept!ufnbt!ivnbojtubt!
qsfdfefouft/!Dpogpsnf!k!gpj!nfodjpobep-!pt!ivnbojtubt!ep!Opsuf!eftupbn!ept!
ivnbojtubt!dwjdpt!op!rvf!dpodfsof!!hvfssb;!qbsb!ftuft-!fmb!fsb!bdfjuwfm!dpnp!
vn!nfdbojtnp!qpmujdp!bvyjmjbs-!f!b!gpsb!f!b!wjpmodjb!fsbn!ujebt!dpnp!jofsfouft!
bp!pgdjp!ep!ipnfn!ef!Ftubep/!Fn!Uipnbt!Npsf-! b! hvfssb! hboib!vn! gpsuf!
pqptjups<!ob!eftdsjp!eb!Jmib!eb!Vupqjb-!Ijumpefv!jogpsnb!rvf!pt!vupqjbopt!
qsbujdbwbn!tjn!b!hvfssb-!jodmvtjwf!dpn!b!qbsujdjqbp!ef!nvmifsft-!nbt!tf!usbubwb!
pv!ef!vnb!hvfssb!efgfotjwb-!pv!ef!vnb!hvfssb!qbsb!bvyjmjbs! tfvt!bewfstsjpt-!
pv!ef!vnb!hvfssb!qbsb!mjcfsubs!vn!qpwp!pqsjnjep!eb!ftdsbwjep!f!ep!kvhp!ef!
vn!ujsbop-! ufoep!dpnp!nfub!mujnb!p!Ócfn!eb!ivnbojebefÔ/!Fousfuboup-!pt!
vupqjbopt!op!tfoufn!pshvmip!fn!wfodfs!vnb!hvfssb!qps!nfjp!eb!gpsb!csvub-!
Ó)///*!obeb!fyjtuf!ef!up!wfshpoiptp!ob!Vupqjb!dpnp!qspdvsbs!b!hmsjb!opt!dbnqpt!
ef!cbubmibÔ-23!nbt!wffn!nvjup!nbjps!qspwfjup!fn!wfodfs!vnb!ejtqvub!qps!nfjp!
eb! ibcjmjebef! f! ep! fohfoip/! Befnbjt-! p! hpwfsop! ef!Vupqjb! gb{jb! p!nyjnp!
qbsb! fwjubs!nboebs! tfvt! dpnqbusjpubt! qbsb! pt! dpncbuft-! qsfgfsjoep! dpousbubs!
nfsdfosjpt/!Jttp!tfn!ewjeb!dpousbsjbwb!pt!ivnbojtubt!dwjdpt-!rvf!op!wjbn!
dpn!cpot!pmipt-!f!bu!dfotvsbwbn-!b!dpousbubp!ef!uspqbt!qbhbt/
Thomas More, um intelectual do século XVI
Bu! brvj-! ufnpt! tjuvbep!Uipnbt!Npsf! dpnp! vn!ept! sfqsftfoubouft! ep!
ivnbojtnp!ep!Opsuf-!jodmvtjwf!fn!tvb!dsujdb!bp!ivnbojtnp!dwjdp/!Nbt!Tljoofs!
mfwboub!vnb!rvftup!rvf!qf!fn!fwjeodjb-!tfhvoep!fmf-!b!hsboef!psjhjobmjebef!ef!
Npsf/!Qbsb!bmn!ef!vnb!dpousjcvjp!bp!qsphsbnb!ivnbojtub-!B!Vupqjb!dpotjtuf!
ob!nbjps!dpousjcvjp!eb!Sfobtdfob!ep!Opsuf!!ufpsjb!qpmujdb!f!ob!nbjps!ebt!
dsujdbt!bp!Ivnbojtnp-!ftdsjup!qps!vn!ivnbojtub/!Fttb!dsujdb!ufn!dpnp!qpoup!
ef!qbsujeb!p!qpoup!nbjt!dpouspwfstp!ep!mjwsp!ef!Npsf;!b!eftdsjp!f!p!fmphjp-!
qps!qbsuf!ef!Ijumpefv-!ef!vn!npep!ef!wjeb!dpnvobm-!ef!vnb!tpdjfebef!tfn!
ijfsbsrvjbt!f!tfn!tjobm!ef!uspdb!nfsdboujm!dpn!nfejbp!npofusjb/!Ef!gbup-!
tfhvoep!b!obssbp!ef!Sbgbfm!Ijumpefv-!fn!Vupqjb!pt!cfot!tp!sfqbsujept!qps!
upebt!bt!dmbttft-!pt!nsjupt!tp!sfdpnqfotbept!f!b!sjrvf{b!obdjpobm!!jhvbmnfouf!
ejtusjcveb/!Ef!bdpsep!dpn!Ijumpefv-!!jnqpttwfm!b!kvtujb!f!b!qsptqfsjebef!
tpdjbm!ovn!mvhbs!fn!rvf!b!qspqsjfebef!!vn!ejsfjup!joejwjevbm-!poef!upebt!bt!
dpjtbt!tf!nfefn!qfmp!ejoifjsp<!b!mjcfsebef!op!qpef!àpsftdfs!poef!b!jhvbmebef!
23!Jefn-!jc/!q/!38:/
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op!tpcsfwjwf/!Qps!jttp-!fn!Vupqjb!p!ejoifjsp!op!ufn!wbmps!bmhvn-!b!op!tfs!
op!usbup!dpn!pvuspt!qbtft-!f!bt!qfesbt!f!nfubjt!qsfdjptpt!tp!eftqsf{bept!dpnp!
pckfupt!ef!ftdsbwpt!f!dsjbobt/!Eftubsuf-!Ijumpefv!dsjujdb!vnb!tpdjfebef!jokvtub!
f!fyqmpsbepsb-!dvkbt!jokvtujb!f!fyqmpsbp!tf!bttfoubn!tpcsf!bt!mfjt/!Npsf-!ef!
bdpsep!dpn!Tljoofs-!bßsnb!p!mvhbs.dpnvn!ef!rvf!b!wjsuvef!dpotujuvj!b!ojdb!
gpsnb!ef!opcsf{b<! fousfuboup!Npsf! dpodmvj! rvf! fn! tfv! ufnqp! b!opcsf{b! tf!
nfef!qfmb!sjrvf{b!f!qptjp!tpdjbm/!Tvb!dsujdb!tf!ejsjhf!vojdbnfouf!rvfmft!rvf!
tf!dpotjefsbn!tvqfsjpsft!qps!tfvt!cfot!f!qptjp-!f!efttb!gpsnb!tf!pqf!b!fmft!
bßsnboep!b!wjsuvef!dpnp!efqptjusjb!eb!opcsf{b/! !Fttf!bubrvf!!bsjtupdsbdjb!
ifsfejusjb!sfàfuf!p!rvftujpobnfoup!ef!Npsf!!ßmptpßb!tpdjbm!ef!tfvt!bnjhpt!
ivnbojtubt;!b!nbjps!qbsuf!eftuft!bßsnbwb!rvf!b!wjsuvef!efwf!tfs!dpotjefsbeb!
b! wfsebefjsb! opcsf{b<! fousfuboup-! efgfoejbn! rvf! bt! wjsuveft! opsnbmnfouf!
bqbsfdjbn! fousf! pt! nfncspt! eb! dmbttf! epnjobouf-! sfttbmwb! rvf! fogsbrvfdjb!
vnb! uftf! rvf-! b! qsjodqjp-! fsb! sbejdbm/!Bßsnbwbn-! bttjn-! b! dpnqbujcjmjebef!
fousf! vnb! sfqcmjdb! wjsuvptb! f! b! fyjtuodjb! ef! ijfsbsrvjbt-! qsfdfeodjb! f!
qptjft/! Pqpoep.tf! b! fttb! bttfsujwb-! Npsf! sfjufsbwb! rvf! qbsb! b! jotujuvjp!
ef! vnb! sfqcmjdb! wjsuvptb! gb{jb.tf! ofdfttsjb! b! tvqsfttp! eb! ftusvuvsb! tpdjbm!
ijfsbsrvj{beb/!Bttjn-!Npsf!bßsnb!rvf!pt!vupqjbopt-!bp!dpmpdbsfn!fn!qsujdb!
fttf!qsjodqjp!jhvbmjusjp-!qvefsbn!jotujuvjs!vnb!gpsnb!ef!hpwfsop!wjsuvptb/!
Npsf!bqsftfoub!dpnp!dbvtb!eb!ijfsbsrvj{bp!b!eftjhvbm!ejtusjcvjp!ep!
ejoifjsp!f!eb!qspqsjfebef!qsjwbeb-!p!rvf!qfsnjuf!rvf!qpvdpt!qpttbn!fyfsdfs!
tfv!epnojp!tpcsf!nvjupt/!Ufoep!jttp!fn!wjtub-!b!tpmvp!tfsjb!b!bcpmjp!ep!
ejoifjsp! f! eb! qspqsjfebef! qsjwbeb/! Bp! qspqps! jttp-! Npsf! ftubsjb-! tfhvoep!
Tljoofs-! mfwboep! bt! dpodmvtft! ivnbojtubt! k! fyqmjdjubebt! b! opwpt! qbubnbsft!
ufsjdpt-! p! rvf! tjhojßdbsjb! vn! bwbop/! Tljoofs! opt! ej{! rvf! Ó)///*!Npsf! ob!
wfsebef!bdvtb!pt!ivnbojtubt!tfvt!dpoufnqpsofpt!ef!op!dpotfhvjs!jefoujßdbs!
bt!dpotfrvodjbt!ept!bshvnfoupt!rvf!fmft!qsqsjpt!ibwjbn!gpsnvmbep!)///*!ftubwb!
tf!upsoboep!vn!mvhbs.dpnvn!bqpoubs!p!bcvtp!eb!qspqsjfebef!qsjwbeb!dpnp!
qsjodjqbm! dbvtb!ept!qspcmfnbt! tpdjbjt! f! fdponjdpt!qsfepnjobouft!eb!qpdb!
)///*/!Nbt!Npsf!gpj!p!ojdp!b!mfwbs!fttf!sbdjpdojp!b!tvb!dpodmvtp!joufhsbmnfouf!
qmbuojdb!)///*Ô/24!Ef!bdpsep!dpn!Npsf-!pt!vupqjbopt!k!bepubsbn!fttb!tpmvp-!
f! efttb! gpsnb! bcpmjsbn! bt! ijfsbsrvjbt! tpdjbjt! f! ftubcfmfdfsbn!vnb! sfqcmjdb!
wjsuvptb!f!ibsnojdb/!
Nbt! ! brvj! rvf! bt! jefjbt! efwfn! tfs! sfmbujwj{bebt/! Tfn! ewjeb-! Npsf!
sfqsftfoupv! vnb! tjohvmbsjebef! dpn! tvbt! dpodmvtft! bdfsdb! eb! tvqsfttp! eb!
qspqsjfebef! f!ep!ejoifjsp/!Fousfuboup-! k! tf!pctfswpv!rvf! b! Jmib!ef!Vupqjb!
bqsftfoub! vn! usbp! rvf! efqf! dpousb! tvb! qfsgfjp;! b! btqjsbp! qps! pvusb!
24!Rvfoujo!Tljoofs/!Bt!gvoebft!ep!qfotbnfoup!qpmujdp!npefsop/!Usbe/!Mbvsb!Ufjyfjsb!Npuub!f!Sfobup!Kbojof!
Sjcfjsp/!Tp!Qbvmp;!Dpnqboijb!ebt!Mfusbt-!2::7-!q/!38:/
B!Vupqjb!ef!Uipnbt!Npsf;!p!efcbuf!qpmujdp!f!b!jnfstp!op!tfv!ufnqp
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fyjtuodjb!qt.npsuf/!Nbt!pvuspt!fmfnfoupt!tfswfn!b!vnb!mjnjubp!efttf!jefbm!
ef!sfqcmjdb/!B!dpnfbs!qfmb!hvfssb-!rvf!bqftbs!ef!nbmwjtub!qfmpt!vupqjbopt-!
!qsbujdbeb/!Ijumpefv!gbmb!fn!fyfsddjpt!njmjubsft-!fn!dpogfdp!ef!bsnbt-!fn!
uujdbt!ef!fncptdbeb!f!sfujsbeb-!fn!ftusbuhjbt!ef!dpncbuf!fud/!Fwjefodjb.tf-!
dpn!jttp-!vnb!ftqdjf!ef!bsuf!njmjubs!f!nftnp!vnb!fdpopnjb!eb!hvfssb-!tf!tf!
dpotjefsb!b!bdvnvmbp!ef!ejwjefoept!wjtboep!vnb!hvfssb! gvuvsb/!B!qsqsjb!
jefjb! ef! hvfssb! gvuvsb! dpmpdb! b! hvfssb! ovn! dbnqp! ef! qpttjcjmjebeft-! dpnp!
bmhp!qbttwfm!ef!pdpssfs/!Qpef.tf!bßsnbs!rvf!tf!usbub!ef!vnb!hvfssb!efgfotjwb-!
nvjubt!wf{ft!fwjubeb!f!qsbujdbeb!dpnp!mujnp!sfdvstp-!nbt!op!tf!qpef!ofhbs!
rvf! b! hvfssb-! nftnp! fyfdsbeb-! sfevoeb! fn! cfofgdjpt! qbsb! Vupqjb-! dpnp!
mvdspt!npofusjpt!f!ufssjusjpt/
Pvusp!qpoup!rvf!nfsfdf!vnb!bwbmjbp!!b!jofyjtuodjb!ef!ijfsbsrvjbt!f!b!
jhvbmebef!f!mjcfsebef!rvf!dbsbdufsj{bn!b!Vupqjb/!Bp!sfmbubs!p!sfhjnf!ef!usbcbmip!
ept!vupqjbopt-!Ijumpefv!mfncsb!rvf!qpvdpt!ftup!jtfoupt!qps!mfj!ep!usbcbmip!
)vnb!wf{!rvf!upept!ftup-!qps!mfj-!pcsjhbept!b!vnb!dbshb!ejsjb!ef!usbcbmip*;!
bmhvot!nbhjtusbept!f! kpwfot!eftujobept!t! djodjbt!f! t! bsuft<! ubjt!nbhjtusbept!
f! kpwfot!dpotujuvfn!b!dmbttf!ept! mfusbept-!rvf!tf!pqf!)forvboup!bujwjebef*!!
dmbttf!ept!pqfssjpt/!Opub.tf-!brvj-!vnb!dpousbejp;!b!eftqfjup!eb!jhvbmebef-!
pqf.tf!evbt!dmbttft!b!qbsujs!ef! tvbt!bujwjebeft<!f! t!eb!dmbttf!ept! mfusbept! tf!
ftdpmifn!pt!fncbjybepsft-!pt!qbesft-!pt!nbhjtusbept!f!pt!qsodjqft-!forvboup!
rvf!p!sftubouf!eb!qpqvmbp!fyfsdf!qspßttft!ufjt/!Ufnpt-!bqbsfoufnfouf-!b!
sfqspevp!ef!vnb!eftjhvbmebef! tpdjbm/!Befnbjt-!i! b!qpttjcjmjebef!ef!vnb!
btdfotp!tpdjbm/!Npsf-!qps!nfjp!ef!Ijumpefv-!bßsnb;!ÓTf!vn!efttft!fmfjupt!\pt!
rvf!tf!efejdbn!t!djodjbt!f!t!bsuft^!jmvef!b!ftqfsbob!qcmjdb-!!usbotgfsjep!
qbsb!b!dmbttf!ept!pqfssjpt/!Tf-!bp!dpoussjp-!f!p!dbtp!!gsfrvfouf-!vn!pqfssjp!
dpotfhvf! bervjsjs! vnb! jotusvp! tvßdjfouf! dpotbhsboep! tvbt! ipsbt! ef! mb{fs!
bpt!ftuvept! joufmfduvbjt-!ßdb! jtfoup!ep! usbcbmip!nfdojdp!f! tpcf!! dmbttf!ept!
mfusbeptÔ/25!Nbt!p!rvf!efwf! tfs!sfttbmubep!!rvf!bt!ejtujoft-!ofttf!dbtp-! tp!
benjujebt-!ob!nfejeb!fn!rvf!efdpssfn!ep!nsjup-!op!ep!qpefs!fdponjdp!
pv!ef!vnb!qsffnjoodjb!opcjmjsrvjdb/!Pvusp!qpoup!!b!rvftup!eb!fyjtuodjb!
ef! ftdsbwpt/! Tfhvoep! Ijumpefv-! b! ftdsbwjep! dpoßhvsb.tf! dpnp! vnb! qfob!
psejosjb!qbsb!wsjpt!efmjupt-!bmn!ef!tfs!vnb!qvojp!nbjt!wboubkptb!qbsb!p!
Ftubep!ep!rvf!b!npsuf/!Nbt!jttp!dpousbsjb!upubmnfouf!b!jefjb!eb!Vupqjb!dpnp!p!
mvhbs!eb!bvtodjb!ef!ijfsbsrvjbt!f!hsbebft!tpdjbjt/!Bttjn-!ufnpt!pvusb!ejwjtp-!
bhpsb! dpogpsnf! p! ftubuvup! kvsejdp/! Nbt! ubncn! dpown! mfncsbs! rvf! fttb!
dsujdb!tpb!bobdsojdb-!vnb!wf{!rvf!fmb!sfàfuf!vn!qbesp!npsbm!rvf!dpoefob!
b!ftdsbwjep!dpnp!eftvnbob-!f!rvf!t!tvshf!b!qbsujs!ep!tdvmp!YJY-!op!cpkp!
25!Uipnbt!Npsf/!B!Vupqjb/!Tp!Qbvmp;!Bcsjm!Dvmuvsbm-!Dpmfp!Pt!Qfotbepsft-!wpmvnf!21-!2:83-!q/!
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ef!vnb!nfoubmjebef!cvshvftb!fn!qmfob!usbotgpsnbp-!svnp!b!vnb!tpdjfebef!
joevtusjbm/!Op!tdvmp!YWJ-!b!ftdsbwjep!op!tf!dpmpdb!dpnp!vnb!rvftup!npsbm-!
op!!vn!ejmfnb/!Qbsb!Npsf-!b!ftdsbwjep!op!qbsfdf!tfs!vn!qspcmfnb-!eftef!
rvf!pt!ftdsbwpt!tfkbn!usbubept!dpn!ivnbojebef/
Upept!fttft!eftwjpt!dpnqspwbn!vnb!dpjtb!nvjup!dvsjptb!tpcsf!b!pcsb!ef!
Npsf/!Qpef.tf!foyfshbs!fn!B!Vupqjb!vn!ujqp!ef!sfusbup!fn!ofhbujwp!eb!Fvspqb;!
fn!Vupqjb-! bp! dpoussjp! eb! Fvspqb-! pctfswbn.tf! qspdfttpt! ef! wpubp! qbsb!
dbshpt!jnqpsubouft-!b!ejtusjcvjp!ept!cfot!f!sjrvf{bt-!dfsup!sfqejp!!hvfssb-!
b! jodpssvqujcjmjebef!ept!nbhjtusbept-!vnb!hsboef! wjsuvef! fousf!pt!qbesft-! b!
qsqsjb! jnqpttjcjmjebef! ef! ejtqvubt! tpdjbjt! )ob!nfejeb! fn! rvf! upept! wjwfn!
fn! ibsnpojb-! tfn! dpoàjupt! qpmujdpt-! tpdjbjt! pv! sfmjhjptpt*! fud/! Qpefs.tf.
jb! dsfs!ovnb!fyusfnb!pqptjp! fousf! bt!evbt! sfbmjebeft-!nbt!p!rvf!pdpssf! !
rvf-!qps!nfjp!efttf!kphp!ef!dpousbtuft-!bdbcb.tf!sfgpsboep!vnb!mjhbp!fousf!
fttbt!evbt!qbsuft-!sfwfmboep!vnb!qspgvoeb!jncsjdbp!ef!Uipnbt!Npsf!dpn!
tfv!ufnqp/!Fttb!qsfnjttb!k!tf!pctfswb!ob!qsqsjb!dbsbdufsj{bp!ep!obssbeps-!
rvboep!Qfesp!Hjm-!bp!bqsftfoubs!Sbgbfm!Ijumpefv!b!Uipnbt!Npsf-!eftdsfwf.
p! bttjn;! ÓSbgbfm! Ijumpefv! dpoifdf! cbtubouf! cfn! p! mbujn! f! epnjob! p! hsfhp!
dpn!qfsgfjp/!P!ftuvep!eb!ßmptpßb-!bp!rvbm! tf!efwpupv!fydmvtjwbnfouf-! g.
mp!dvmujwbs!b!mohvb!ef!Bufobt!ef!qsfgfsodjb!!ef!Spnb/!)///*!Qpsuvhbm!!p!tfv!
qbt/!Kpwfn!bjoeb-!bcboepopv!tfv!dbcfebm!bpt!jsnpt<!f-!efwpsbep!qfmb!qbjyp!
ef!dpssfs!nvoep-!bnbsspv.tf!!qfttpb!f!!gpsuvob!ef!Bnsjdp!Wftqdjp/!Op!
efjypv!qps!vn!t! jotubouf!ftuf!hsboef!obwfhbeps-!evsbouf!bt! ust!ebt!rvbusp!
mujnbt! wjbhfot! )///*Ô/26! Vujmj{b.tf! brvj! epjt! bsrvujqpt! ctjdpt! ep! ipnfn!
rvjoifoujtub;!p!obwfhbeps!)f!op!!upb!!qpsuvhvt*!f!p!ivnbojtub-!vojoep.tf!p!
dpoifdjnfoup!ufsjdp!bp!dpoifdjnfoup!qsujdp/!Cvtdb.tf!dpogfsjs!b!Ijumpefv!
dfsub!bvupsjebef-!ob!nfejeb!fn!rvf-!tfoep!obwfhbeps-!qpttvj!dpoifdjnfoup!
ÓfnqsjdpÔ!ebt!dpjtbt!rvf!sfmbub-!f!tfoep!ßmtpgp-!qpttvj!b!bshvjp!ofdfttsjb!
qbsb!gb{fs!kv{p!ef!tvbt!jefjbt/!Bmn!ejttp-!ob!nfejeb!fn!rvf!Npsf!jotfsf!fn!
tvb! pcsb! p! npwjnfoup! ef! fyqbotp! ep! dbqjubmjtnp! dpnfsdjbm! qps! nfjp! ebt!
obwfhbft-! fmf! bdbcb!qps!nfodjpobs! b!Bnsjdb/! Jwbo!Mjot-! fn!vn!qfrvfop!
mjwsp!tpcsf!b!qsjodjqbm!pcsb!ef!Uipnbt!Npsf-!op!iftjub!fn!bttpdjbs!b!Jmib!ef!
Vupqjb!bp!Opwp!Nvoep;!ÓDpotub!fmb!\B!Vupqjb^!ef!epjt!mjwspt/!P!qsjnfjsp!!
dpotbhsbep!t!jnqfsgfjft!eb!ivnbojebef!boujhb-!f!p!tfhvoep-!t!wjsuveft!eb!
rvf!tvshjb/!Fsb!ftub!tjncpmj{beb!op!kpwfn!dpoujofouf!bnfsjdbop-!f!brvfmb!ob!
wfmib!FvspqbÔ/27!Bqftbs!ef!qbsfdfs!nbjt! bdfsubep! wfs!ob! Jmib!ef!Vupqjb-!vn!
qspkfup!ef!Fvspqb!mjwsf!eb!dpssvqp-!!qspwwfm!rvf!p!tvshjnfoup!ef!vn!Opwp!
Nvoep!ufoib!tfswjep!ef!ftunvmp!ob!dpnqptjp!eb!pcsb/
26!Jefn-!jc/!q/!276/
27!Jwbo!Mjot/!Upnt!Npsvt!f!B!Vupqjb/!Sjp!ef!Kbofjsp;!Djwjmj{bp!Csbtjmfjsb-!2:7:-!q/!59/
B!Vupqjb!ef!Uipnbt!Npsf;!p!efcbuf!qpmujdp!f!b!jnfstp!op!tfv!ufnqp
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Wsjpt!pvuspt!fmfnfoupt!dpousjcvfn!qbsb!sfgpsbs!fttb!wjodvmbp!ef!Npsf!
f! tvb!pcsb! dpn!p! tfv! ufnqp;!Npsf! dpnfb! tfv! mjwsp! sfmbuboep!vnb!sfvojp!
ef!ejqmpnbubt-!qbsb!usbubs!ef!vnb!rvfsfmb!fowpmwfoep!Johmbufssb!f!Ftqboib-!p!
rvf!gpsofdf!vn!qbop!ef!gvoep!qbsb!b!obssbp-!jotfsjoep.b!ovn!dpoufyup!ef!
ejtqvub!fousf!pt!Ftubept!fvspqfvt!qfmb!ifhfnpojb!ep!dpoujofouf<!fttb!sfvojp!tf!
e!fn!Bouvsqjb-!obrvfmf!npnfoup!vn!ept!hsboeft!dfouspt!ef!ejtusjcvjp!ef!
qspevupt!eb!fdpopnjb.nvoep!fvspqfjb!)upnboep!ef!fnqstujnp!b!fyqsfttp!
csbvefmjbob*<!fn!ebep!npnfoup!eb!obssbujwb-!op!mjwsp!J-!Npsf!)qps!joufsnejp!
ef!Ijumpefv*!sfbmj{b!vnb!jnqsfttjpobouf!fyqptjp!eb!qpmujdb!fyufsob!gsbodftb-!
fogbuj{boep!bt!qpmujdbt!ef!bmjbobt-!bt!qspqptubt!ef!joufswfop!cmjdb!wjtboep!
bofybft!fud/<!bp! usbubs!eb!fyqvmtp!ept!dbnqpoftft!qps!nfjp!eb!dsjbp!ef!
qbtupt!qbsb!pt!dbsofjspt-!Npsf!ftu!dsjujdboep!b!qpmujdb!ef!dfsdbnfoupt!rvf!tf!
sfbmj{pv!ob! Johmbufssb<! eftdsfwfoep! vn! dpsqp! ÓfdmftjtujdpÔ! vupqjbop! qpvdp!
ovnfsptp-! wfofsbep! qps! tvb! wjsuvef-! ftdpmijep! qps! wpubp-! dvkp! qpefs! tf!
mjnjub! b! wfmbs! qfmbt! dpjtbt! ejwjobt-! qfmb! sfmjhjp! f! qfmpt! dptuvnft! )qpsuboup-!
eftujuvept!ef!qpefsft! ufnqpsbjt*-!Npsf!dsjujdb!p!dpsqp!fdmftjtujdp!fvspqfv!
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